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Molecular features of trophoblast differentiation from 
human embryonic and induced pluripotent stem cells
平成 23年
　11月 30日（水）
Child Health Institute of New Jersey and 
Department of Obstetrics, 
Gynecology and Reproductive Sciences, 
Robert Wood Johnson Medical School
4 菊池　　洋
夢の新薬 RNAドラッグの発酵生産：
細胞外核酸を生産する海洋性細菌の生理と応用
平成 23年
　12月 9日（金）
国立大学法人　豊橋技術科学大学　
副学長・教授　
大学院工学研究科　
環境・生命工学専攻
生命工学研究分野
5
Dr. Herbert 
Covington
動物の心を，分子でのぞく
平成 24年
　3月 19日（月）
デューク大学
神経心理学部　助教授
